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La investigación abordó el tema de la identidad digital y su relación con las 
interacciones en un grupo de estudiantes que usan Instagram. Es entonces que el 
objetivo de la investigación fue: Identificar la relación entre la interacción mediada 
por Instagram y la formación de la identidad digital en estudiantes del primer año 
en la carrera profesional de Nutrición y Dietética del Instituto Superior Daniel A. 
Carrión, Sede Cercado de Lima – 2016. La población de esta investigación fue de 
101 estudiantes de 18 a 23 años de edad, que usan Instagram. Dentro de la parte 
de recojo de datos, se usó la técnica por encuestas, y el cuestionario como 
instrumento; los mismos que permitieron registrar la relación entre la interacción de 
los jóvenes en Instagram y la formación de la identidad digital de los mismos. En 
casi todos los individuos participantes del estudio, se descubrió que ellos formaron 
su identidad 2.0 conscientemente, motivados a poseer más popularidad, mayor 
visibilidad en la internet y aceptación; exponen su vida diaria, con quién se 
relacionan. Sin tener cuidado de la consecuencia de sus actos y como se ve 
afectada el desarrollo personal. A su vez, se identificó que los jóvenes requieren de 
una serie pautas de control-regulación y competencias digitales-informacionales 
con el fin de que ellos mismos puedan gestionar de manera adecuada su identidad 
digital en Instagram. 











The research addressed the issue of digital identity and its relation to 
interactions in a group of students using Instagram. The objective of the 
research was: To identify the relationship between the interaction mediated 
by Instagram and the formation of digital identity in first year students in the 
professional career of Nutrition and Dietetics of the Daniel A. Carrión Higher 
Institute, Cercado de Lima - 2016. The population of this research was 101 
students 18 to 23 years of age, who use Instagram. Within the data collection 
part, the technique was used for surveys, and the questionnaire as an 
instrument; The same ones that allowed to register the relation between the 
interaction of the youth in Instagram and the formation of the digital identity 
of the same ones. In almost all individuals participating in the study, they were 
found to have consciously formed their identity 2.0, motivated to have more 
popularity, greater visibility on the Internet and acceptance; They expose their 
daily lives, with whom they relate. Without taking care of the consequence of 
the acts and how the personal development was affected. At the same time, it 
was identified that young people require a series of control-regulation 
guidelines and digital-informational competencies in order to properly 
manage their digital identity on Instagram. 
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